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Mitografska zbilja u poeziji Antonia Catalfama
(Antonio Catalfamo, Variazioni sulla rosa, Tabula Fati, Chieti, 2014, 120 str.)
Viπnja BANDALO
Varijacije o ruæi recentna je zbirka stihova Anto-
nia Catalfama, talijanskoga humanistiËkog znan-
stvenika i knjiæevnika (rodom iz mjesta Barcellona
Pozzo di Gotto), koju se moæe smatrati reprezenta-
tivnom i s obzirom na cjelinu njegova veÊ afirmira-
noga lirskog stvaralaπtva, jer ondje ponovno dolaze
do izraæaja suπtinske odrednice autorove nepobitne i
samosvojne pjesniËke vokacije. U estetiËkom smislu
smjeπta se stoga na trag prethodne zapaæene pjesniËke
produkcije, kojoj pripadaju sljedeÊa izdanja: Brazda
æivota (Il solco della vita, 1989), Izvori (Origini,
1991), Proπlost i sadaπnjost (Passato e presente,
1993), VjeËiti put (L’eterno cammino, 1995), Pave-
seovski dnevnik (Diario pavesiano, 1999), Æuti brije-
govi i more (Le gialle colline e il mare, 2004), Frag-
menti sjeÊanja (Frammenti di memoria, 2009). Na
taj naËin on se potvruje kao vrstan pjesnik, koji
pobuuje znaËajno zanimanje i izvan Italije, a djela
su mu komentirana u brojnim sredinama (NjemaËka,
Francuska, Rumunjska, GrËka, Slovenija, Kanada,
Sjedinjene AmeriËke Dræave, JuænoafriËka Republika,
Kuba). Fikcionalnoj literaturi posveÊuje se u zbirci
pripovijesti Mlaz krvi (Un filo di sangue, 1997), a u
kulturnoj javnosti poznat je takoer s obzirom na
podjednako cijenjenu knjiæevnokritiËku i esejistiËku
aktivnost. Djelovao je kao profesor talijanske knji-
æevnosti na SveuËiliπtima u Cassinu i Messini, a
trenutno predaje pri Katedri za povijest suvremene
filozofije u okviru potonjeg SveuËiliπta. Dobitnik je
prestiænih knjiæevnih nagrada: za lirski korpus “Bar-
tolo Cattafi”, te “Delos” u kategoriji dijalektalnog
pjesniπtva, a kao prozaist i kritiËar “Cesare Pavese” i
“Goffredo Parise”.
U novoj pjesniËkoj zbirci Catalfamo se opet poka-
zuje pobornikom poezije kao autentiËnoga i spontanog
znanja, koji ondje ulaæe ponajprije vlastito iskustvo.
Nastale na intimnoj potki, kojoj se odmah pridaje
socijalna komponenta, ove simboliËke kompozicije
nerijetko odlikuje alegoriËnost, kao πto je uoËljivo i
na primjeru naslovnoga sastavka, te se u isti mah
oËituje sklonost prema perceptivnom, sinestetiËkom
proæimanju ideja prirode i kulture, imaginarnoga i
stvarnosnog, mythosa i logosa, sna i zbilje. Spomenuti
pjesniËki uËinci izravno se oprimjeruju u svakodnev-
nome, a pjesnik, premda u lirskom duhu, ujedno i
kazuje, smjeπtajuÊi se u svojstvu naratora izmeu
autobiografije i pripovijesti.
Vrijedi istaknuti da s tumaËenjskog stajaliπta
autorovo uporiπte predstavlja talijanski Jug, napose u
onom dijelu koji se vezuje uz kulturnopovijesni pojam
Magne Graecie, gdje se prema njegovom vienju civi-
lizacijsko stapa s mitskom idejom, koja se pak doima
uklopljenom u krajolik. »ineÊi od grËkog supstrata
povlaπteno konceptualno mjesto, propituje na taj naËin
temeljne dihotomije koje su karakteristiËne za zapad-
njaËku dijalektiËki usmjerenu svijest, te iznalazi od-
govore upravo u pjesniπtvu i samom jeziku. Nasuprot
mehanizaciji i automatizaciji, istiËe vaænost mitologije
i s time povezane ritualnosti, kao πto piπe u pjesmi
Leukoteja (Leucotea): “Ne znam ti pokazati put / izvan
labirinta / veÊ jedino iznova predloæiti grËke mitove”.
Zanimanje za prelogiËno, arhaiËno, arhetipsko, pri-
mordijalno, odreeno je i shvaÊanjem da ono u sebi
nosi utopijski naboj, koji moæe djelovati u povijesti,
na tragu kultne knjige Carla Levija Krist se zaustavio
u Eboliju (Cristo si è fermato a Eboli), kao modela
kojem se priklanja. A fabulu tog romana k tome pose-
bice slijedi u dvije lirske pjesme, prilagoavajuÊi
odatle siæejne crte i karakterne tipove, i ËineÊi ih pa-
radigmatiËnom slikom juænjaËkog mentaliteta, koju
poetiËki doËarava u skladu s vlastitim nazorima. Mit-
ska fantazija stoga za autora nikada ne dokida druπ-
tveni agonizam, nego ga takoer moæe reaktualizirati,
pa je ovo lirsko ostvarenje moguÊe iπËitati i kao svje-
doËanstvo pjesniËkog subjekta koji ostaje estetiËki,
moralno i ideoloπki zainteresiran da se uhvati u koπtac
s problematikom suvremene epohe.
Pritom upravo knjiæevnost sa svojim upeËatljivim
misaonim slikama kao i zagonetkama, pogodnima za
uvijek nove interpretacije, predstavlja pjesnikov refe-
rentni univerzum, kojem se opetovano vraÊa. Zbog
prihvaÊenih utjecaja i odjeka uËestalo su prepoznatlji-
vi metaliterarni paralelizmi, koji su ponekad doslovno
uklopljeni u lirske prizore, ili su knjiæevni predloπci
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prisutni u vidu aluzija. Pronicavost ovih kulturoloπkih
asocijacija potvruje erudicijsku podlogu pjesniËkih
sastavaka, Ëiji se interpretacijski potencijal Ëitatelju
otkriva postepeno. PrimjeÊuje se Catalfamovo istan-
Ëano umijeÊe da knjiæevne izvore pretoËi u poetsku
inscenaciju, pa tako otprije znani literarni likovi, kao
i prepriËane dogodovπtine, postaju emblematiËnim
dijelom lirske situacije koju stvara. U isti mah, i naËin
artikuliranja preuzetoga knjiæevnog simbola moæe
ukljuËivati mitsku dimenziju. Na to upuÊuje veÊ poËet-
na pjesma Gnijezdo (Il Nido) u kojoj, popredmeÊujuÊi
pjesniËki osjeÊaj zaËudnosti i prispodobljujuÊi
legendarno s fantastiËnim, u literarnoj reminiscenciji
uvodi Ariostovu ideju o zaËaranom dvorcu Ëarobnjaka
Atlanta, Ëime moæe prizvati u sjeÊanje istoimenu mito-
loπku figuru, koju se k tome vezuje upravo uz pjesniku
veoma blizak motiv mora.
Catalfamova poezija nije liπena unutraπnje iko-
nografije, a poetska vizualizacija zaviËajne Messine
predstavlja osnovni predloæak u nizu pjesama, Ëija
prisutnost ponovno otkriva ovdje uobiËajen postupak
mitizacije. Tako u sastavku Ime (Il nome) naslovom
uistinu priziva i spomen ovog grada, kasnije neizravno
skiciran u svojim mitskim konturama. Jednako tako,
evociranje Melvillea u nastavku te pjesme nije tek
sluËajno, nego je posrijedi anegdotalni aspekt iz bio-
grafije ameriËkog knjiæevnika, koji se odnosi na nje-
govu plovidbu tijekom koje opisuje Messinski prolaz
i stiæe u sicilijansku luku, zapisavπi utiske u svoj
dnevnik. U tom smislu, kao πto je prethodno iznijeto,
poetiziranje u vidu mitografskog razmiπljanja kao
naËina razumijevanja sadaπnjosti moæe se smatrati
svojevrsnom niti vodiljom u ovoj zbirci. Istovjetan
predznak poprimaju i dva sastavka u kojima autor kao
povod uzima mitoloπki motiv Odisejeva pustolovnog
putovanja, koje ga vodi izvan poznatih okvira Gibral-
tarskih vrata, πto nadahnjuje Dantea u antologijskom
pjevanju Boæanstvene komedije.
Danteovski prizvuk moæe posjedovati i srediπnja
slika ruæe, prema istome djelu firentinskog pjesnika,
πto joj u tom sluËaju pored osnovnog ljubavnog zna-
Ëenja, koje je veÊ prethodno bilo predmetom alegoreze
na primjeru drugih srednjovjekovnih tekstova (kao
Romana o Ruæi), takoer pridaje odjeke misterija.
Drugdje Catalfamo zadræava moderne osobitosti pri
adaptiranju ovog leitmotiva, usvojivπi stav parodijske
duhovitosti, kao u pjesmi Virtualno-zbiljsko (Virtuale-
reale), πto potvruje umjeπno isprepletanje stilskih
registara koje odlikuje zbirku. Istodobno, ruæa je ba-
ziËni simbol u ovom pjesniËkom kozmosu, hijeroglif
u jednakoj mjeri kao i privatni topos, metafora za
æivotnu poeziju, ali i element kojim sugerira ideju
vjere, povjerenja, otpora i odolijevanja, naËin da izrazi
civilne vrijednosti, poput znakovite pjesme koja daje
naslov kanconijeru. ZnaËenjski razliËito dekliniran,
ovaj lirski koncept vraÊa se u nizu pjesama, ponekad
ukljuËujuÊi iste protagoniste, buduÊi da je posrijedi
izriËaj u kojem dijalogiËnost predstavlja intrinziËno
svojstvo.
Varijacije u poetskom izrazu odnose se i na razli-
Ëite varijante mitema koje autor razrauje literarnom
manirom. Katkada se pritom nadovezuje na tradiciju
koju determiniraju pojedini angaæirani knjiæevnici,
koji dijele uvjerenja o tome da je kulturom moguÊe
mijenjati druπtvenu situaciju unutar vlastitih specifiË-
nih poetika (Leonardo Sciascia, Danilo Dolci, Mario
Rigoni Stern, Antonio Gramsci, Louis Aragon, Nazim
Hikmet, Janis Ritsos). Intertekstualne spone dolaze
osobito do izraæaja u sluËaju literarnog opusa Cesarea
Pavesea, koji valja izdvojiti i s obzirom na Ëinjenicu
da je Catalfamo koordinator inicijative kojom se
nastoji okupiti kritiËke studije posveÊene njegovom
stvaralaπtvu (“Osservatorio permanente sugli studi
pavesiani nel mondo”), sa sjediπtem u rodnoj kuÊi u
mjestu Santo Stefano Belbo (Cuneo), a u sklopu koje
ureuje meunarodnu godiπnju ediciju od 2001.
godine naovamo. PoetiËke sliËnosti s Paveseovim lir-
skim pristupom odnose se na zajedniËku mitogenezu
u pojedinim tematskim nukleusima, koje crpe iz isto-
vjetnoga grËkog kulturnog kompleksa. Catalfamovu
poeziju moguÊe je nadalje odrediti s obzirom na taj
utjecaj kao jedan od najbliæih korelata i zbog stano-
vitih idejnih premisa, koje on svjesno preuzima od
torinskog autora kao polaziπte za vlastitu razradu, a
koja zatim ipak rezultira drugaËijim tekstualnim rjeπe-
njima. Potonja tendencija se pokazuje u sluËaju lirskog
sastavka naslovljenog Drugi put (La seconda volta),
u kojem se osvrÊe na atribute simboliËkog realizma,
kao strukturalne osnove Paveseove estetike, u trenutku
kada spominje “fantastiËne odnose / izmeu stvarnosti
i simbola”. U analognom ozraËju potom se referira
na Paveseova shvaÊanja o cirkularnom i atemporal-
nom ponavljanju istoga, kao znaËajke mitske svijesti,
prema stihovima: “Vaæan je / drugi put / koji Ëini jas-
nim mit”. Takoer, u nekoliko navrata prenosi matricu
iz romana Mjesec i krijesovi (La luna e i falò), Ëije
scene uklapa u pjesme. Militantnost Catalfamove
pozicije moguÊe je ilustrirati i na temelju epizoda u
kojima, smjeπtajuÊi u vlastiti lirski kontekst likove iz
Vittorinijeva djela Razgovor na Siciliji (Conversazio-
ne in Sicilia), poput Velikog Lombardijca ili Porfirija,
uistinu iskazuje egzistencijalnu solidarnost, u tom
duhu posredujuÊi puËko vienje.
Inkorporiravπi u strofe i prepoznatljive episte-
moloπke postavke, u drugoj prilici s tonovima ironije
i paradoksalnosti registrira fenomene u modernosti,
ponekad stvarajuÊi dojam da zauzima ludiËki odmak.
U tom kontekstu tematizira status pojedinca u potro-
πaËkom druπtvu, razotkrivajuÊi protuslovlja u trendu
masifikacije ukusa, pa i banalnosti pojedinih mehani-
zama iz antropoloπko-socioloπke perspektive. Primje-
rice, promiËe ideju individualnosti kada se izrijekom
poziva na koncepciju o tipiËnim ‘nemjestima’ svoj-
stvenima postmodernom okruæenju, koju je teore-
tizirao Marc Augé, a koji je na taj naËin definirao
generiËke lokacije i tranzitna odrediπta bez posebnih
obiljeæja. Iz tog kuta bilo bi moguÊe ustvrditi da se
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liriËnost ovdje predstavlja i poput antidota u situaciji
posvemaπnje spektakularizacije, koju je promiπljao
Debord. Zapaæaju se i sastavci kojima se provlaËi ko-
notacija bajkovitosti, zbog Ëega poprimaju notu blage
humoristiËnosti. Utoliko je egzemplarna pjesma Bajke
(Fiabe), posvema ustrojena prema tom naËelu i pisana
iz perspektive junaka jednoga od πtiva Giannija Ro-
darija, a istu referenciju na autora sadræi sastavak
Poluozbiljne rime (Rime semiserie).
Na formalnoj razini, ovo lirsko pismo veÊim dije-
lom i sentimentalne prirode, u koje autor i tada unosi
vlastite literarne stavove i afinitete, odlikuju mahom
pamtljivi i efektni stihovi, nerimovane i monostro-
fiËne strukture, koji mogu biti gnomiËne intonacije,
u vidu stanovite poante. A buduÊi da su proæeti sti-
liziranom, klasiËnom patinom s izraæajne strane uglav-
nom se udaljuju od razgovornog jezika. Jednostavnost
kao svjesno spisateljsko naËelo kojem teæi, a koje u
sebi sadræi zamrπenost pri ostvarenju, na temelju Ëega
oblikuje svoj osebujan rukopis, sabire u sljedeÊu
pjesniËku misao: “Htio bih ponoviti jednostavne rijeËi
/ koje viπe nitko ne zna reÊi”, iz sastavka Ruke (Le
mani). Ujedno, poetski uËinak ponekad nastaje na
marginama, jer je povjeren neizreËenome: “Trebam /
tvoje neizgovorene rijeËi / koje ipak znam naizust”,
iz pjesme Tvoje rijeËi (Le tue parole). U tom svjetlu,
i svojom aktualnom pjesmaricom Catalfamo oblikuje
djelo mediteranskog ugoaja i temperamenta, koje
nastaje kao plod sprege realistiËke tematike Ëvrsto
usidrene u rodnu Siciliju, s izuzetnom osjetljivoπÊu
za stvaranje lirskih izmiπljaja u vidu mitologijskih
perifraza, uz knjiæevnu transpoziciju autentiËnoga
osobnog iskustva, time otvarajuÊi poticajne poetiËke
slojeve.
